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Početkom prosinca 2005. u Budvi je u organizaciji SIGMA" održana 
radionica o reformi javne uprave i pridruživanju Europskoj uniji. Radio­
nica se sastojala od tri modula odnosno tri dijela: upravno sudovanje i 
upravni postupci u kontekstu reforme javne uprave, upravni postupci 
te upravno sudovanje. SIGMA je za radionicu angažirala eksperte iz 
zemalja članica Europske unije, iz zemalja s područja bivše Jugoslavije 
te iz Albanije. Sudionici su bili suci upravnih sudova i drugih sudova 
koji sude u upravnim sporovima, kao i visoki službenici iz zemalja nas- 
talih raspadom bivše Jugoslavije. Radionicu je vodila Anke Freibert, 
direktorica programa SIGMA za tzv. zapadni Balkan.
U prvom dijelu, o međusobnim utjecajima reformi javne uprave te up­
ravnih postupaka i upravnog sudovanja, izlaganja su se odnosila na 
očekivanja koja institucije Europske unije imaju od uprava onih zema­
lja koje se žele pridružiti Uniji (István Zsuffa, Mađarska), utjecaja re­
forme javne uprave na ekonomski razvoj (Antonio Fanelli, OECD) te 
na konflikt interesa u upravnom odlučivanju i upravnom sudovanju 
(Pierre-Christian Soccoja, Francuska).
Drugi dio odnosio se na upravne postupke. Izlaganja su podnijeli 
Branislav Malagurski (Srbija i Crna Gora), o mogućnosti da se obli­
kovanjem upravnih postupaka potakne ili zakoči ekonomski razvoj,
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Michael Carpenter (Ujedinjeno Kraljevstvo), o uravnoteženju javnog 
interesa i prava građana u upravnom odlučivanju te o odnosu efikas­
nosti i zakonitosti, Ivan Koprić (Hrvatska), o jugoslavenskoj tradici­
ji upravnog postupka te o potrebama i mogućnostima unapređenja 
upravnog postupanja u zemljama na području bivše Jugoslavije, Gent 
Ibrahimi (Albanija), o stanju upravnog postupanja u Albaniji, Joäo 
Martins Claro (Portugal), o regulaciji općeg upravnog postupka u Por­
tugalu, te Ortlieb Fliedner (Njemačka), o općem upravnom postupku 
u Njemačkoj.
Predmet trećeg dijela konferencije bilo je upravno sudovanje. Podnese­
no je pet izlaganja: o ulozi upravnog sudovanja u osiguranju vladavine 
prava i dobre vladavine (Jean Marie Woehrling, Francuska), o razvoju, 
problemima i mogućim pravcima razvoja upravnog sudovanja u zemlja­
ma na području bivše Jugoslavije (Ivan Koprić, Hrvatska), o stanju up­
ravnog sudovanja u Albaniji (Gent Ibrahimi), o upravnom sudovanju u 
Portugalu (Joäo Martins Claro) te u Njemačkoj (Ralf Leithoff).
Četvrti se dio sastojao od rada u manjim grupama. U tri se grupe 
raspravljalo o odnosu ekonomskog razvoja i stanja u upravi, o uprav­
nom postupanju odnosno o upravnom sudovanju. Grupe su formirane 
prema iskazanom interesu sudionika. U radu svake grupe sudjelovali 
su eksperti koji su služili kao neka vrsta izvora informacija i znanja 
potrebnog da se rasprava usredotoči na bitna pitanja te da se pokušaju 
pronaći određeni odgovori na izazove upravnog razvoja. Izvjestitelji 
pojedinih grupa predstavili su rezultate rada triju grupa na završnoj 
plenarnoj sjednici.
Radionica je okupila respektabilan broj eksperata (11) i ostalih sudio­
nika (40-ak). Od pozvanih nisu se odazvali samo upravni suci i visoki 
službenici iz Albanije i Hrvatske. Interes ostalih sudionika (iz Bosne i 
Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije te sa savezne ra­
zine Srbije i Crne Gore) bio je više nego izražen. Sva izlaganja ekspera­
ta bit će objavljena na internetskoj (web) stranici SIGMA http://www. 
sigmaweb.org. Glavni rezultat konferencije sastoji se u razmjeni infor­
macija i znanja, kao i u uspostavljenim kontaktima među sudionicima, 
ekspertima i predstavnicima SIGMA.
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